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  40 年代末至 50 年代初戏剧领域最重要的三份政府文献——1948 年 11 月 23 日华北











































































































                                      四
  尽管在 20 世纪后半叶的中国戏剧舞台上，历史题材的剧目（包括创作剧目与传统剧
目）占据了绝对的多数，但是最受重视和得到最多鼓励的却是现实题材创作。  
  需要特别指出的是，现实题材的戏剧创作在整个 20 世纪都受到特殊的重视，这种重
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